vígjáték 3 felvonásban - írta Beőthy László. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Pataky Áko« - 
Lenke, felesége 
Irén — — -  
Teréz —
Réz Pál — -
SZEMÉLYEK;
—. _  — — — Sebestyén Géza. Révész Elemér— — — — — — -
— __ — __ — — Szabó Irma. Löw és Barna — — — — — —
— __ __ _  — — Hahnel Aranka. Klári szobalány — — — _ _ _ _ _
— — — — — — Havasi Szidi. Miska, kerfcészlegeny — — — — -
— — — _  __ — Krémer Jenő





H lelyáralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I —Vili. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól XIII-ig 2 kor, XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I, és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill,, tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 74, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, november hó IS-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletszünetben, féíhefyárakkal:
Eleven ördög.
Vig operette 3 felv. Bayard után átdolgozta : Deróki.
Zenéjét szerzetté Konti József.
Este 7 y2 órakor, bérletszUnetben —  E lő szö r :
Vén leányok.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta: Barrie J. M.fggH
E lőkrósz-a lefben: Lőcsei fehér asszony, Áldozati bárány, Heideífeergi
diákélet, Enyingi Török Bálint és Gábor diák.
I M l a k ó ,  ig a z g a tó . .Debreezen, városi nyomda. 1904. - 2001.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 49. Bérlet 87-ik szám (_AJ
szombat, 1904. évi november hó 12-én:
harmadszor:
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Beöthy Lássló.
